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РЕФЕРАТ 
 
Объем дипломной работы 68 стр., 94 использованных источника. 
Ключевые слова: ВООРУЖЕННЫЙ КОНФЛИКТ, ПРАВА РЕБЕНКА, 
МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ДЕТЕЙ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, 
ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ. 
Объект исследования: правоотношения, возникающие в области 
обеспечения международной защиты прав ребенка в условиях вооруженного 
конфликта. 
Предмет исследования: нормативно-правовое регулирование защиты 
детей в период вооруженных конфликтов, система международных механизмов, 
обеспечивающих такую защиту на глобальном и национальном уровне. 
Цель работы: выявление и раскрытие основных проблемных вопросов, 
связанных с международной защитой прав ребенка в период вооруженных 
конфликтов, осуществление анализа правовой базы и существующих 
механизмов защиты детей в условиях вооруженного конфликта. 
Методологической основой дипломной работы является диалектический 
метод, выступающий в качестве универсальной теории познания 
действительности. Поскольку исследование построено на использовании 
значительного нормативного материала, то основным является метод 
сравнительного анализа. Кроме этого, для решения стоящих перед автором задач 
были применены следующие методы: исторический, формально-логический, 
системно-структурный, научного обобщения. 
Основные полученные результаты и рекомендации по их внедрению: 
сформулированные положения и выводы могут быть использованы для 
дальнейших научных исследований в области защиты прав ребенка в период 
вооруженных конфликтов. Результаты настоящей работы могут быть 
применены в процессе преподавания учебных дисциплин международно-
правового цикла, а также при подготовке учебных и учебно-методических 
материалов. 
Эффективность полученных результатов: могут быть значимы для 
практики внутригосударственной реализации международных норм в сфере 
защиты прав ребенка в период вооруженных конфликтов, а также могут быть 
учтены при дальнейшем совершенствовании нормотворческого процесса. 
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РЭФЕРАТ 
 
Аб’ём дыпломнай работы 68 с., 94 выкарыстаныя крыніцы. 
Ключавыя словы: УЗБРОЕНЫ КАНФЛІКТ, ПРАВЫ ДЗІЦЯЦІ, 
МЕХАНІЗМЫ АБАРОНЫ ПРАЎ ДЗЯЦЕЙ, АДКАЗНАСЦЬ, ІМПЛІКАЦЫЯ.  
Аб’ект даследавання: праваадносіны, якія ўзнікаюць у галіне 
забеспячэння міжнароднай абароны праў дзіцяці ва ўмовах узброенага 
канфлікту.  
Прадмет даследавання: нарматыўна-прававое рэгуляванне абароны 
дзяцей у перыяд узброеных канфліктаў, сістэма міжнародных механізмаў, якія 
забяспечваюць такую абарону на глабальным і нацыянальным узроўні.  
Мэта работы: выяўленне і раскрыццё асноўных праблемных пытанняў, 
звязаных з міжнароднай абаронай праў дзіцяці ў перыяд узброеных канфліктаў, 
ажыццяўленне аналізу прававой базы і існуючых механізмаў абароны дзяцей ва 
ўмовах узброенага канфлікту. 
Метадалагічнай асновай дыпломнай работы з’яўляецца дыялектычны 
метад, які выступае ў якасці ўніверсальнай тэорыі пазнання рэчаіснасці. 
Паколькі даследаванне пабудавана на выкарыстанні значнага нарматыўнага 
матэрыялу, то асноўным з’яўляецца метад параўнальнага аналізу. Акрамя таго, 
для вырашэння задач, якія стаяць перад аўтарам, былі выкарыстаны наступныя 
метады: гістарычны, фармальна-лагічны, сістэмна-структурны, навуковага 
абагульнення.  
Асноўныя атрыманыя вынікі і рэкамендацыі па іх укараненні: 
сфармуляваныя палажэнні і вывады могуць быць выкарыстаны пры далейшых 
даследаваннях у галіне абароны праў дзіцяці ў перыяд узброеных канфліктаў. 
Вынікі дадзенай работы могуць быць скарыстаны ў працэсе выкладання 
вучэбных дысцыплін міжнародна-прававога цыкла, а таксама пры падрыхтоўцы 
вучэбных і вучэбна-метадычных матэрыялаў.  
Эфектыўнасць атрыманых вынікаў: могуць быць значныя для практыкі 
ўнутрыдзяржаўнай рэалізацыі міжнародных нормаў у сферы абароны праў 
дзіцяці ў перыяд узброеных канфліктаў, а таксама могуць быць улічаны пры 
далейшым удасканаленні нарматворчага працэсу. 
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ABSTRACT 
 
The thesis is composed of 68 pages and 94 references. 
Keywords: ARMED CONFLICT, CHILDREN’S RIGHTS, CHILDREN'S 
RIGHTS PROTECTION MECHANISMS, RESPONSIBILITY, 
IMPLEMENTATION. 
Object of the study includes legal relationships that arise out of international 
protection of the children’s rights in armed conflict. 
Subject matter of the study includes legal regulations for the protection of 
children in armed conflicts, system of international mechanisms to secure this 
protection at global and national levels. 
The objectives are as follows: to identify and explore the major challenges of 
international protection of the children’s rights in armed conflict, review the 
regulatory and legal framework and mechanisms available for the protection of 
children in armed conflict. 
The research methodology of this thesis is a dialectical approach as a universal 
theory of reality-finding. Since the study is based on the use of a number of legislative 
and regulatory materials, the main method used is a comparative analysis. 
Furthermore, in order to solve the tasks the author faced the following methods were 
applied: historical method, the method of formal logical analysis, systematic and 
structural methods, as well as a method of scientific generalization. 
The key findings and recommendations for their implementation include the 
following: the main arguments and findings formulated give basis for further research 
and exploration of the children’s rights protection in armed conflicts. The results of this 
work can be used when teaching international law and other related subjects, as well as 
development of training and educational materials. 
The effectiveness of the results achieved: can be found useful for local 
implementation of the international standards for the promotion and protection of 
children’s rights affected by armed conflicts and can be taken into consideration during 
further enhancement of law-making process. 
 
 
 
 
 
